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ABSTRAKSI 
House Keeping Departement adalah Buatu bagian daJam suatu hotel yang 
belt,mggung jawab mas kebersihan, keindahan, kerapian, kelengkapcUJ, 
kcnyamanan Herta keamanan arC'a umum lainnya yang menjadi rUflIlg lillglUlp 
lugmmya. Di dalam House Keeping Departemellt tenaga Room boy seha11lsuya 
diblltllhkan lehih banyak dib~mdingkan dengan tenaga Room maid. Peliama di 
: l()t~1 Satelit memang lebih banyak Room boynya dibanding dengan Room maid 
tapt l::una kelamaan Room maidnya justru malah semakin banyak, sehingga 
mel1lmbuikan rnasalah intern yang menyebabkan para Room boy ada yang keluar. 
Dalum pelaksanaan keseharian, setiap perusahaan pada llnlullIllya 
(,,:llIsaha untuk memberikan kesejahteraan bagi karyawau. Hal ini ditujukan tmtuk 
:ilVlli ngkalkan kualita.<; kerja karyawannya Namun pada heberapa hoh~1 
Hlt'llgaiami kendala kendala yang dapat mempengaruhi kualitas kelja 
karyawannya. Seperti misalnya di House Keeping kurangnya jumlah obat 
pembersih, kurangnya peralatan kebersihan dll. Yang dapat membuat Room boy / 
Room maidnya kurang efektif dalam bekelja 
Lolmsi peuolitian dilakukan di Hotel Satelit yang terletak eli JI. Ma):ieTl 
::!ltu:rkono 139 Slmtbaya knrena pihak manajemen dari Hotel Satelit Surabaya 
III(\Slh klU";mg baik km'otul owner seialu ikut canlpur dalrun meugatur setiap 
d"~Hu'kIllt'n seperti misalnya untuk penekanan anggaran di House Keeping dan 
lain - lain. Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal drui doJ...·llmen ­
dokumen perusahaart yang dianalisa dengan menggunakan rumus hasil kelja 
Room boy dall Room maid untuk mengetalmi seberapa besar pengru'ubnya 
terhadap kualitas pelayanan. Kemudian dianalisa secara deskriptif dan hasil akhir 
penelitian menunjukkan bahwa hasil kerja Room boy I Room maid mempunyai 
pengrullh yang cukup besar terhadap kualitas pelayanan. 
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